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Hengebruer, kabel
Strekkprøving av en hengestang og en suppleringskabel ble utført 17. desember 2005 hps DMT i Bochum, Tyskalnd i 
nærvær av representanter fra Det norske Veritas og Statens vegvesen. Hengestang og suppleringskabel oppfylte kravene til 
bruddlast.
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17. desember 2005 ble det foretatt strekkprøving av en hengestang og en suppleringskabel. 
Prøvingen ble foretatt hos DMT i Bochum, Tyskland. 
 
Tilstede var: 
Manfred Vorholt, DMT 
Friedhelm Eric Rentmeister, Bridon 
Andrè Pfahlert, DNV Essen 
Knut Strengelsrud, DNV Høvik 
Gunnar Gundersen, Vegdirektoratet 
 
Prosedyre var ikke framlagt. Da prosedyre ble etterspurt før reisen til Tyskland, opplyste 
Region sør at VKR sa at prosedyre ikke var utarbeidet, men at prøvingen skulle foretas 
nøyaktig etter spesifikasjonen i Håndbok-122. 
 
Da vi ankom DMT ble det opplyst at prestressing med E-modulbestemmelse var utført i 
England, og at det kun var avsliting av kabelen som skulle utføres i Bochum. Det som påstås 
utført i England er ikke kjent for undertegnede. 
 
Det er samme kabel for hengestenger og for suppleringskabel. 
 
Første prøve hadde hengestangshode nr. 101 i en ende og sylindrisk hode i den andre enden. 
Kabelen var montert i prøvemaskinen ved vår ankomst. Kabelens diameter var målt til 49.79 
og 50.19 mm (to målinger vinkelrett på hverandre). Spesifisert diameter er 49 mm. Lengden 
av prøvekabelen var over 5 m. 
 
Kabelen ble strukket til brudd i en operasjon. Bruddlasten var 2595 kN. Bruddet oppstod på 
fri kabellengde. 
 
Andre prøve hadde påmontert kabelhode (nr. 102) for suppleringskabel i en ende og 
sylindrisk hode i den andre enden. Diameteren var målt til 49.74 og 49.95 mm (to målinger 
vinkelrett på hverandre). 
 
Kabelen ble strukket til brudd i en operasjon. Bruddlasten var 2590 kN. Bruddet oppstod på 
fri kabellengde. 
 
Spesifisert bruddlast er 2200 kN. 
Kabelen oppfylte således kravet med god margin. 
 
Kalibreringssertifikat for prøvemaskinen ble framlagt. Maskinen var kalibrert 24. mars 2005 
for 1 års varighet. Kalibreringsmerket som var påklistret maskinen var feil, det var forbyttet 
med merket på en annen maskin. 
 
Vedlegg: 1. Plott av prøveresultatet hengestang 
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  2. Plott av prøveresultatet suppleringskabel 
  3. Kalibreringssertifikat 
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Foto 1.  Styringsenhet 
 
 
 
 
 
Foto 2: Hengestang 
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Foto 3. Hengestang strukket til brudd 
 
 
 
 
 
Foto 4. Hengestang. Brudd oppstod på fri kabellengde. 
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Foto 5. Suppleringskabel. Sylindrisk hode i en ende. 
 
 
 
 
Foto 6. Suppleringskabel. Originalt hode i en ende. 
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Foto 7. Suppleringskabel strukket til brudd 
 
 
 
 
Foto 8. Suppleringskabel, motsatt ende. 
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Foto 9. Suppleringskabel.  Brudd oppstod på fri lengde. 
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Vedlegg 1. Prøveresultat hengestang 
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Vedlegg 2. Prøveresultat suppleringskabel 
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Vedlegg 3. Sertifikat prøvemaskin (forside) 
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